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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es desarrollar un software de administración de actividades que
permita a los empleados del servicio técnico agilizar las actividades de cada uno de ellos,
apoyándose de un software que les entregue la información requerida de forma instantánea, de
manera que se pueda llevar un registro electrónico reduciendo la circulación de documentos
emitidos de forma manual dentro del laboratorio, para asegurar la calidad de la información1 que
se maneja en la empresa.
Para que se cumpla lo mencionado anteriormente es importante el diseño y la construcción de un
software que permita registrar la información de clientes, empleados, detalle de los equipos a
reparar, documentos internos del servicio técnico como; "ordenes de trabajo", "presupuestos",
además de información de estado de las ordenes ingresadas, ya sean pendientes o terminadas,
para poder registrar los ingresos y egresos de los equipos del servicio técnico.
Para llevar a~cabo este proyecto, en términos de que se refiere al desarrollo de un software, se
escogió la metodología denominada cascada, de la cual se ha realizado el análisis, diseño,
construcción y pruebas. Como todo proyecto de desarrollo de software es necesario utilizar
estrategias, que permitan llevar a efecto la gestión del proyecto. En este caso se utilizaron
herramientas para la planificación, control y seguimiento de cada una de las actividades
realizadas, que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto.
Finalmente se logró con éxito analizar, diseñar, implementar y probar el software propuesto a
principio del proyecto, logrando identificar los resultados más relevantes, de los cuales se pueden
destacar el desarrollo de las aplicaciones para cumplir con los objetivos específicos y el diseño y
construcción.
1 Por calidad de la información entendemos la confiabilidad y exactitud de los datos.
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